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Komparativní studie technik posuzování rizik v globálním prostředí se zřetelem na aplikace použitelné ve
fyzické bezpečnosti s návrhem inovativní techniky hodnocení rizika v oblasti ochrany osob a majetku.
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využívání technik posuzování rizika ve fyzické bezpečnosti za účelem stanovení nedostatků s návrhem
nové inovativní metody hodnocení rizika u ochrany objektů.
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